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Hoe verloopt industr ial isat ie in een genengde economische orde ?
Dat is de centrale probleemstel l ing voor deze studie. Deze pro-
bleemstel l ing wordt geanalyseerd met behulp van de systeem-verge-
l i jkende methode. In het theoretische deel van dit  proefschrif t
(de hoofdstukken 1 tot en met J) worden de ervaringen net indus-
tr ial isat ie van andere min of meer gemeng;de economj-e6n beschre-
ven. Daarvan zi jn algemene kenmerken afgeleid voor de relat ie
tussen industr ial isat ie en economische orde. Deze relat ie wordt
empir isch onderzocht voor het Nlcaragua van n6 de Sandinist ische
revolut ie, in het bi jzonder de periode 7979-L986. De hoofdstukken
4 tot en met B beschri jven de resultaten van dit  onderzoek.
Een gemengde economie is een economische orde waarj.n de produk-
t iemiddelen zowel in staats - a1s in part icul iere handen zi jn, en
waarin staatsplanning bestaat naast een vri je markt. Bovendien
gaat het in dit  boek om een gemengde economie in "transit ie naar
social isme", &1 is de preciese inhoud van dat social isure nog niet
du ide l i j k .
Industr{al l"satLe is voor de landen waar dit  proefschrif t  over
gaat een belangri jke doe1stel l ing. Men veronderstelt  dat indus-
tr ial- isat ie leidt tot econonische groei, ontwikkel ing en meer
econonische onafhankeli jkheid. Deze doelstel l ing betekent niet
noodzakeli jkerwijs dat op korte terni jn de priori teit  wordt gege-
ven aan de industr i6le sector. Wel moet op langere termijn de
industr ie ontwikkeld worden.
Een l-ndustr ial lsat lestrategle heeft twee aspecten. Het eerste
aspect is het tem1rc van industr ial isat ie, dat wordt bepaald door
de accumulatiegraad. Deze accumulatiegraad wordt dedefinieerd a1s
het deel van het nationale inkomen dat niet wordt besteed voor
consumptie, maar voor investeringen. Binnen de context van de
gemengde economie in transit ie naar soci.al isme gaat het vooral om
staatsinvesteringen. Het tweede aspect is de r icht lng van de
industr ial isat iestrategie. Deze r icht ing wordt bepaald door de
verdel ing van de investeringen over de verschi l lende sectoren
(landbouw, industr i .e, infrastructuur, etc. ) en de mate waarin
industr ial isat ie op de binnenlandse dan wel de buitenfandse markt
ger ich t  i s .
Vanwege deze twee aspecten van de industr ial isat iestrategie valt
de probleemstel l ing in twee delen uiteen. In de eerste plaats is
het de vraag of een gemengde economische orde stabiel kan zi jn,
hranneer de staat ernaar streeft,  inkomens van de part icul i-ere
sector af te romen ten behoeve van staatsinvesteringen. In de
tweede plaats is het de vraag wat voor soort industr ial isat ie-
strategie mogeli jk is binnen een gemengde economische orde. De
twee probleemstel l ingen leiden in het theoretische deel tot ver-
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geli jkingen met verschi l lende landen.
Met betrekking tot de vraag naar de stabi l i tei t  van de gemengde
economie is de Soviet Unie in de periode van 1)2t tot 1928/1929
geanalyseerd. Dit was de periode van de zogenaamde "Nieuwe Econo-
mische Poli t iek't  (NEP), waarin een gemengde economie bestond die
goed vergel i jkbaar i .s met die van Nicaragua nu. Voor de tweede
vraag zi jn de ervaringen van Cuba, en van drie kleinere Oosteuro-
pese landen bestudeerd: Polen, Joegoslavid en Hongari je. Omdat
het grootste deel van de investeringen in Nicaragua's gemengde
economie staatsinvesteringen zi jn, en ondat bovendien binnen de
industr ie planning overheerst boven de markt, is wat betreft de
richt. ing van de industr ial isat iestrategie een vergel i jking met
deze min of meer centraal geleide economiedn gerechtvaardigd.
Het empi-r isch onderzoek bestond enerzi jds uit  de bestudering van
secundair nateriaal zoals art ikelen en boeken, documenten en
stat ist ieken, en anderzi jds uit  het verzamelen van primair nate-
r iaal.  Voor dit  laatste werd de aandacht gericht op de indus-
tri6le sector van Nicaragua. Er werden interviews gehouden met
beleidsmakers, en net directeuren van staats- en part icul iere
bedri jven in de industr ie.
0p het eerste gezicht is de gemengde economie van Nicaragua vrij
stabiel.  Nog steeds wordt meer dan de helft  van het nationale
inkomen door part icul ieren geproduceerd, en bestaan er narktrela-
ties naast bewuste planning door de overheid. Maar aangezien de
Nicaraguaanse regering ernaar streeft staatsinvesterlngen te
real iseren net behulp van inkomsten uit  de part icul iere sector,
is het de vraag of de genengde economie gehandhaafd kan blijven.
Daarbi j  komt nog, dat de Ni.caraguaanse regering m66r doelstel l in-
gen nastreeft die een beslag doen op de inkousten en daarmee de
accumulatiemogeli jkheden van de part icul iere sector. Zo wi:- '  de
regering ook de levensomstandigheden en het re61e j-nkomen van de
grote arme meerderheid van de bevolking verbeteren. Bovendien
heeft vanaf 1!Bl, toen de aanvallen van de door de regering van
de Verenigde Staten gesteunde "contra's" steeds heviger werden,
de verdediging van het land de hoogste pri-oriteit gekregen binnen
de economische pol i t iek.
E6n van doelstel l ingen voor de NEP was industr ial isat ie. Dat
betekende dat de genational iseerde industr ie-sector moest groeien
ten koste van de landbouw, die in part icul iere handen was. De NEP
bleek geen stabJ-el systeem: hi j  werd vervangen door een centraal
geleide economische orde. 0p grond van de analyse van de NEP zijn
vi- j f  ' rstabi l i tei tsvoorwaarden" afgeleid die een ro1 speelden bi j
zi jn vervanging, en die in het algemeen waarschi jnl i jk de stabi-
l i tei t  van de genengde orde beinvloeden. Deze voorwaarden zi jn
vervolgens onderzocht voor de Ni.caraguaanse situatie.
De eerste voorwaarde is de ideologie van de leiders, en de rede-
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caraguaanse regering bleek zwaarhregende redenen, vooral ven geo-
politieke aard, te trebben om een genengde econoroie te handhaven.
De tweede factor is de accumulatiepol i t iek: de stabi l i tei t  van de
gemengde orde wordt bedreigd a1s de gewenste (staats-) accunula-
tiegraad te hoog is. De Nicaraguaanse regering heeft gedurende
1979 tot f9B5 een relatief hoge accumulatiegraad gehandhaafd
(gemiddeld t9.2 I van het bruto nationaal produkt).
De derde stabi l i tel tsvoorwaarde is de pri jspol i t lek. De staat
kan, onder handhaving van een genengde economie, de pri-jzen bein-
vloeden, maar onder drie condit ies:
a. De staat moet over de instrunenten beschikken om die pri jzen
c .
ook af te dwingen;
Een mininun-niveau van part icul iere accumulatie noet worden
gewaarborgd;
De binnenlandse macro-economische stabi l i tei t  moet gehandhaafd
bl i jven.
In Nicaragua werd een prijspolit iek gevoerd. Maar de overheid be-
schikte slechts gedeelteli jk over de instrunenten om deze prijzen
te handhaven. Vooral bij produkten van kleinere producenten was
dit niet het geval. Net als in de NEP, streek een groeiende par-
ticuliere handelssector het verschil op tussen de officiEle lage
prijzen en de hogere prijzen die de markt voor die produkten over
had. Dit werd nog verergerd doordat het vanaf 1-tB1 steeds minder
mogeli jk was het binnenlandse macro-economisch evenwicht te hand-
haven.
Een vierde factor die de stabil iteit van de gemengde economie
beinvloedt, is de bereidhej.d van particuliere producenten te
bli jven produceren. De interviews met Nicaraguaanse particuliere
producenten in de industrie wezen echter uit dat de overgrote
meerderheid van hen bereid is te bli jven produceren.
Tenslotte kunnen externe factoren een rol spelen bij de vervan-
ging van de gemengde orde. Externe factoren hadden in Nicaragua
vooral een i.ndirecte j-nvloed op de stabiliteit van de gemengde
economi.e. De verminderde buitenlandse hulp - althans het ongebon-
den deel ervan -! het handelsembargo van de VS, de schade die
door de aanvallen werd geleden en de kosten van de verdediging
van het land maakten het moeil i jker het macro-economisch even-
wicht te handhaven. De oorlog heeft in Nicaragua echter niet
zonder neer geleid tot meer overheidsingrijpen in de economie, en
ook niet tot meer nadruk op collectieve vormen van produktie.
Samenvattend, concludeerden we dat de eerste en de vierde sta-
bil i teitsvoorwaarde de stabil iteit van Nicaragua's gemengde eco-
nomie niet erg bedreigen. De stabil iteit van de gemengde orde
bleek wel bedreigd door de tweede en de derde factor, en indirect
ook door de vijfde.
Wat betreft de rlchting van de indusbrialisatiestrategie, leidden
de vergeli jkingen met andere landen tot de conclusie dat kleine
landen een winstgevende exportsector moeten handhaven. Cuba heeft
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vanaf 1964 een agro-industriEle strategie gevoerd. Deze houdt in
dat de industriEle verwerking van landbouwprodukten wordt ge-
stimuleerd, en deze produkten worden vervolgens (grotendeels)
gedxporteerd. De Oosteuropese landen die in het theoretisch deel
van dit proefschrift worden behandeld hebben ernaar gestreefd
industri6le exporten (niet gebaseerd op landbouwproduktie) te
stlmuleren.
Kijkend naar de praktijk van het Nicaraguaanse investeringsbe-
1eid, bleek dat de prioriteit lag bij de stimuleri,ng van agro-
industrie. De ervarj,ng van Cuba heeft geleerd dat de uitvoering
van een agroindustriEle strategie binnen een nin of meer centraal
geleide orde het mogeli jk maakt dat voorwaartse en achterwaartse
koppelingen met de landbouwsector tot stand komen. De strategie
heeft a1s nadeel dat het land afhankeli jk bli j ft van primaire
produktie en daardoor van onzekere factoren zoals weersgesteld-
heid en wereldmarktprijzen.
In Nicaragua kont daar nog bij dat de nieuwe agro-industri€le
projecten weinig relaties hadden met al bestaande landbourdpro-
duktie, dat ze een lange looptijd hadden, en dat relatief het
onderhoud van de bestaande produktiecapaciteit werd verwaarloosd.
Ook de stimulering van de produktie van voedselgewassen kreeg
minder nadruk dan op grond van de officj.€1e doelstellingen ver-
wacht mocht worden. A1 deze factoren maakten dat de richtLng van
het investeringsbeleid de druk op het binnenlandse nacro-econo-
mj.sch evenwicht, dat al bedreigd werd door de hoogte van de in-
vesteringsgraad, nog vergrootte.
De overige industrie ("manufacturing industry") heeft in Nicara-
gua een lagere prioriteit. Deze wordt alleen gestimuleerd voorzo-
ver het de produktie van basisconsumptiegoederen, en grond- en
hulpstoffen voor andere sectoren betreft. Tegeli jk streeft rnen
ernaar industriele exporten te bevorderen. In de prakti jk bleek
deze industrie vri jwel geheel centraal gepland te worden, ondanks
het bestaan van een grote particuliere sector (50 I van de pro-
duktie). Vrijwel alle industriebedrijven zijn afhankeli jk van
geinporteerde grondstoffen en andere "i.nputs" voor de produktie,
die door de staat toegewezen worden.
In overeenstemning met de ervaringen van Oosteuropese landen
bleek ook in Nicaragua dat het in zo'n systeem wel mogeli, jk is
importsubstitutie te realiseren, maar geen exportgeri.chte indus-
trialisatie. Voor de bevordering van industri6le exporten is het
nodig dat industriebedrijven meer vri jheid kri jgen te beslissen
wat ze produceren. In de Nicaraguaanse situatie betekent dit dat
exporterende bedrijven over vri j besteedbare dollars zouden nnoe-
ten beschikken. Nog beter is het a1s de efficiEntj-e van de indus-
triEle produktie wordt verhoogd door de binnenlandse prljzen neer
in overeenstenning te brengen met die van de wereldnarkt. Het
loslaten van directe controles zal echter gepaard moeten gaan met
de instell ing van indirecte, f inancidle controles. Uiteindeli jk







ten. Zover wil  een social ist isch georiEnteerde regering meestal
niet gaan. Dat betekent dat de economische orde in deze landen
grenzen stelt  aan de industr ial isat iestrategie.
